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Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana
proses dokumentasi ekspor produk kayu olahan studi kasus pada PT Rakabu
Furniture. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif
analitif yaitu dengan menginterprestasikan (membaca, menyimak dan
membandingkan) data yang ada kemudian menguraikan untuk menarik
kesimpulan. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan
sekunder. Data primer meliputi hasil wawancara langsung dengan pihak yang
terkait, dalam hal ini dengan staf dan karyawan PT Rakabu Furniture. Data
sekunder diperoleh dari buku-buku, internet serta pedoman dari PT Rakabu
Furniture.
Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa proses dokumentasi
legalitas yang dilakukan oleh PT Rakabu Furniture dimulai dengan pembuatan
Akte Pendirian Usaha, SIUP, TDP, NPWP, IUI, HO, ETPIK. Hasil lain yang
didapat adalah bahwa PT Rakabu Furniture memenuhi syarat-syarat dalam proses
dokumentasi mulai dari pembelian bahan baku sampai dengan barang siap ekspor.
Dan hasil terakhir yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT
Rakabu Furniture mendapatkan kendala dalam proses dokumentasi produk kayu
olahan yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, kesalahan dalam proses
pembuatan dokumen (human error), tidak berfungsinya faktor pendukung dalam
proses pembuatan dokumen dan keterlambatan penerimaan dokumen Laporan
Surveyor (LS).
Saran yang dapat diajukan adalah perusahaan perlu meningkatkan
koordinasi dan komunikasi terhadap Sucofindo, mengingat peran penting
Sucofindo dalam proses kelancaran pengiriman barang ekspor. Kinerja karyawan
juga menjadi hal pokok dalam masalah.
Kata kunci: PT Rakabu Furniture, Ekspor, Kayu Olahan, Dokumen
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ABSTRACT
DOCUMENTATION PROCESS OF PROCESSED WOOD PRODUCT
EXPORT
A CASE STUDY ON PT. RAKABU FURNITURE
DEBBIE CHANDRA JUWITA
F3111017
The objective of research was to find out the documentation process of
processed wood product export in PT. Rakabu Furniture. The method employed in
this research was a descriptive analytical one, by interpreting (reading, listening to
and comparing) the existing data and then elaborating it to draw a conclusion. The
data used in this research included primary and secondary ones. Primary data
included the result of direct interview with those related, in this case staffs and
employees of PT. Rakabu Furniture. Secondary data derived from books, internet,
and guidelines of PT. Rakabu Furniture.
The result of research showed that the documentation process of legality
was carried out by PT. Rakabu Furniture starting from the development of
Business Establishment Deed, SIUP, TDP, NPWP, IUI, HO, and ETPIK. Another
result obtained was that PT. Rakabu Furniture was qualified in documentation
process from basic material purchasing to ready-to-be exported product. The last
result obtained from this research showed that PT Rakabu Furniture encountered
some constraints with documentation process of processed wood product due to
such factors as human error in document preparing process, dysfunction of
supporting factor in document preparing process, and delayed reception of
Surveyor’s report (LS) document.
The recommendation given was that the company should improve
coordination and communication to Sucofindo, recalling that Sucofindo played an
important part in the process of delivering export product smoothly. Employee
performance became principal in this matter.






 Setiap orang sukses pasti mempunyai kegagalan.jangan takut gagal karena
kegagalan adalah bagian dari kesuksesan.
 Jadilah orang yang berguna bagi orang lain.
 Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba karena
didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan
untuk berhasil.
 Semangat adalah sebetulnya kepingan-kepingan bara kemauan yang kita
sisipkan pada setiap celah dalam kerja untuk mencegah masuknya kemalasan
dan penundaan. (Mario Teguh)
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